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На сегодняшний день актуальны исследования, связанные с раз-
работкой новых методов получения биоразлагаемых полимеров, бла-
годаря их уникальным свойствам, которые обуславливают их востре-
бованность на рынке [1].  
Цель работы - исследование процесса обезвоживания  раствора 
молочной кислоты с последующим синтезом низкомолекулярного 
олигомера полимолочной кислоты.  
Обезвоживание МК. Смесь водного раствора МК  и толуола 
нагревалась при атмосферном давлении до температуры кипения. Ки-
нетика изменения температуры, отгонки компонентов азеотропа при 
обезвоживании МК приведена на рис. 1-2. 
 
Рисунок 1 – Кинетика отгонки воды и толуола  
при обезвоживании  раствора МК 
 
С 20 по  25 мин температура резко возросла с 30 до 90°С и смесь 
закипела. Азеотропная смесь  толуола с водой кипит при 80°С при со-
отношении в парах толуола и воды 80/20 [2]. Из-за высокого теплово-
го напора при  94°С  соотношение паров толуола и воды составила  
91/9. В течение всей отгонки наблюдалось отклонение от азеотропно-
го состава паров. С 27 по 51 мин соотношение объемов конденсата 
толуол / вода составило 88-91/9-12. Процесс обезвоживания МК пре-
кращен на 70 мин по достижению  108°C.  
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Кривая изменения скорости отгонки воды и толуола включала 3 
этапа: прогрев реакционной смеси (Ι), главный  (ΙΙ)  и завершающий 
этап (ΙΙΙ) (рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Изменение температуры и скорости отгонки воды  
и толуола при обезвоживании  раствора МК 
 
Скорость отгонки воды на ΙΙ, ΙΙΙ этапах сохранялась на одном 
уровне. В главном ΙΙ этапе обезвоживания скорость отгонки толуола 
увеличивалась прямо пропорционально росту температуры. На ΙΙΙ за-
вершающем этапе обезвоживания скорость отгонки толуола снизилась 
на фоне продолжающего роста температуры по причине дефицита то-
луола.  
Олигомеризация МК. Обезвоженную МК смешивали с  толуолом 
и  оловоорганическим катализатором и подвергали поликонденсации. 
Смесь нагревалась при атмосферном давлении до температуры кипе-
ния. Кинетика изменения температуры, отгонки воды и толуола при 
поликонденсации приведены на рис. 3-4.  
 
Рисунок 3 – Кинетика отгонки воды и толуола  
при поликонденсации МК 
 




Рисунок 4 – Изменение температуры и скорости отгонки воды  
и толуола при поликонденсации МК 
 
С 30 по 35 мин нагрева температура резко возросла до 104°С и 
началась отгонка толуола и воды, выделяемой в процессе поликон-
денсации МК. Поликонденсация протекала при 104-108°С. С 30 по  
55 мин скорость отгонки воды постепенно снижалась с 0,6 до  
0,2 мл/мин, а толуола стремительно падала по причине недостатка 
расчетного количества толуола и отсутствия вакуума. 
Таким образом, подобраны условия азеотропного обезвожива-
ния МК в среде толуола и олигомеризации молочной кислоты в при-
сутствии оловоорганического катализатора, толуола при атмосферном 
давлении. Определены кинетические показатели процесса обезвожи-
вания и поликонденсации МК. 
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